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ADLER, Israel: Hebrew Notated Manuscript Sources up to circa 1840. A Descriptive and 
Thematic Catalogue with a Check/ist of Printed Sources. With the assistance of 
Lea Shalem. Two volumes. München: Répertoire Internationale des Sources Mu­
sicales, B IX,1, G. Henle Verlag, 1989, LXXX+ 900 págs. 
ALONSO ScHOEKEL, Luis, y colaboradores: Diccionario Bfb/ico Hebreo-Español. Prepa­
rado por ... Fascículo 1: N - nJ��- Valencia: Institución San Jerónimo, 1990, 
80 págs. 
BELKIN, Samuel: The Midrash of Phi/o. Volume I: Genesis 11-XVII. Edited by Elazar 
HURVITZ. Translations reviewed by Chana SAFRAI. New York: Michael Scharf 
Publication Trust of the Yeshiva University Press, 1989, 32 + 304 págs. [En 
hebreo]. 
BoNFIL, Robert: Rabbis and Jewish Communities in Rennaissance Ita/y. Translated by 
Jonathan CHIPMAN. New York: Oxford University Press, The Littman Library of 
Jewish Civilization, 1990, XIV + 370 págs. 
BRAVO PÉREZ, Juan y Juan Antonio BRAVO SoTo: La flota que no llegó a su destino. 
Ceuta: Ilustre Ayuntamiento de Ceuta, 1989, 108 págs. + documentos. 
BRIN, Gershon: Studies in the Biblical Exegesis of R. Joseph Qara. Tel Aviv: Tel Aviv 
University, The Chaim Rosenberg School of Jewish Studies, University Publishing 
Projects, 1990, 188 págs. [En hebreo]. 
CATANI, Luigi: La preghiera quotidiana d'Israele. Torino: Piero Gribaudi Editore, Le 
grandi preghiere 2, 224 págs. 
CUENCA, Emilio y Margarita DEL OLMO: Cristóbal Colón, los Mendoza y el Humanismo 
castellano. Presentación: Arturo Álvarez Álvarez. Guadalajara: Quinto Centenario, 
1990, 136 págs. 
GAMPEL, Benjamín R.: The Last Jews on lberian Soil. Navarresse Jewry 1479/1498.
Berkeley-Los Angeles-Oxford: University of California Press, 1989, XII + 228 
págs. 
IOLY ZoRA TTINI, Pier Cesare: Processi del S. Ufflzio di Venezia contro Ebrei e 
Giudaizzanti (1585-1589). Vol. VII. Firenze: Leo S. Olsch�i Editore, Storia dell'E­
braismo in Italia, Studi e Testi X, 1989, 220 págs. 
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LAZAR, Moshe: Maimonides. Guide for the Perplexed. A 15th Century Spanish Transla­
tion by Pedro de Toledo (Ms. 10289, B.N. Madrid). Edited by ... Technical 
Editor: Robert DILLIGAN. Limited Edition. Culver City, California: Labyrinthos, 
The Sephardic Classical Library 2, 1989, XX+ 370 págs. 
LAZCANO GONZÁLEZ, Rafael: Fray Luis de León. Bibliografía. Madrid: Editorial 
Revista Agustiniana, Guía bibliográfica 1, 1990, 280 págs. 
LEÓN TELLO, Pilar: El valle del llanto (<Emeq ha-Bakha). Introducción, traducción y 
notas por ... Barcelona: Riopiedras ediciones, Biblioteca nueva Sefarad, volumen 
XIII, 1989, 336 págs. 
Living Waters. Scandinavian Orientalistic Studies. Presented to Professor Dr. Frede 
L0kkegaard on his Seventy-Fifth Birthday, January 27th 1990. Edited by Egon 
KECK, Svend S0NDEGAARD, Ellen WuLFF. Copenhagen: Museum Tusculanum 
Press, 1990, X + 420 págs. 
NADOR, Georg: Kabbala und Eros. Zehn Bücher suchen einen Ver/eger. Northwood, 
England: Bina Publication, Bina Kurzmonographie 8 - 10, 1990, 44 págs. 
NoDET, Étienne: Flavius Josephe, Les antiquités Juives. Volume I: Livres I a III. Texte, 
traduction et notes par .. . avec la collaboration de Gilles BERCEVILLE, André 
PAUL, Élisabeth W ARSCHA WSKI. A - lntroduction et texte, B - Traduction et 
notes. Paris: Les Éditions du Cerf, 1990, XL VI + 158 + 192 págs. 
ÜFFENBERG, A. K.: Hebrew Incunabula in Pub/ic Co/lections. A First International 
Census. Compiled by ... In Collaboration with C. MoED-VAN WALRAVEN. Nieuw­
koop: De Graaf Publishers, Bibliotheca Humanistica & Reformatorica, volume 
XLVII, 1990, LXXIV+ 214 págs. 
REEG, Gottfried: Die Ortsnamen lsraels nach der rabbinischen Literatur. Wiesbaden: 
Dr. Ludwig Reichert Verlag, Beihefte zum Tübinger Atlas des vonderen Orients, 
Reihe B (Geisteswissenschaften) Nr. 51, 1989, VIII+ 696. 
SEROR, Simon: Les Noms des Juifs de France au Moyen Áge. Paris: Éditions du CNRS,
1989, 337 págs. 
VERNET, André: La Bible au Moyen Áge. Bib/iographie. Avec la collaboration d'Anne­
Marie GENEVOIS. Paris: Éditions du CNRS, Centre Régional de Publication de 
Paris, 1989, 132 págs. 
VILAR, Juan Bta.: Tetudn en el resurgimiento judío contemporáneo (1850-1870). Apro­
ximación a la Historia del Judaísmo Norteafricano. Prólogo Sarah LEIBOVICI. 
Caracas: Biblioteca Popular Sefardí 2, 1985 año 5. 745 de la Era Mosaica, 328 
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